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PATRİKHANEDEKİ
A N L A Ş M A Z L I K
(Bayt 1 inci sayfada)
eri arasında Sen Sinod toplan­
tısı dolayısiyle kozlar paylaşı­
lacaktır.
Büyük duvarları daima ka­
palı duran ve önünde bir İslâm 
din adamı asılmadıkça nçılmı- 
vacak olan orta kapısı ile, loş 
koridorları nihayet mutantan 
Patrik sarayı ile Fener Kili­
sesinin esrarlı sükûneti tahmin 
’ere Köre yarın büyük âyin 
tünlerindeki kadar bozulacak, 
ima Sen Sinod Meclisinin top- 
’antı salonundan dışarıya o’up 
litenleyi duyurmak belki de 
mkânsız kalacaktır.
Patrik kilisesinin icra orga- 
u olan Sen Rlnod’da itibarım 
-.aybetmiştir. Sen Sinod Mecli- 
i Atonogorns’ı tasvip etmedi- 
. rini, onu istemediğini göster- 
ıck için geçen salı günü yapı­
ncak olan mutad toplantıya 
[atılmamıştır. Bu zımni iti­
matsızlık beyanı üzerine hiddet 
/e telâşa kanılan Atenogoras, 
Meclise kendi dâvasını yürü- 
ocek şahıs'arı sokmak için 
ıarekete geçmiştir. Oniki ada- 
■ lardaki Leros Metropolidi îzo- 
<!oros ve Tarabya Metropolidi 
Ynkovos bu maksatla Sinod’a 
dahil edilmek istenmiştir. Bi­
rinci şahıs Yunan toprakların­
da ve Elenler Kralına itaat 
yemini ederek vazife görmek- 
¡tedir. Yunanistan âmaline biz 
metlerinden dolayı madalya 
almıştır. îkinci zat ise bir kaç 
ay önce (Yeni Ufuklara) adı 
jile nıüs’ümanlığı, Hazreti Mu- 
¡hammedi tamamen tezyif edi- 
jci bir kitap yayınlamıştır. Bu 
kitap İslâm dünyasında, gaze­
telerde haklı tenkidlere maruz 
kalmaktan başka infial uyan- 
'dırmış, bir çok ortodoks va­
tandaşlar kitabı vatandaşlar 
arasında din kavgasına dbbep 
placak geniş uçurumlar açabi­
lecek şekilde olduğunu söyle­
mişlerdir.
İşte bu kitap Atcnegoras tâ- 
ıafmdan Amerika’da yayılmak 
üzere İngilizce’ye çevriltilmek- 
tedir. Müellif Yakovos ise On­
iki Adalara ve Yunanistan’a 
göndererek kitabı dağıttırmış 
ve orada bütün kitapçı dükkân 
larının vitrinleri bu kitapla 
doldurulmuştur. Resmî makam 
ların tahkik mevzuu yaptığı 
fakat seçimler dolayısiyle tav­
sattığı (Yeni Ufuk’ara) kita­
bının müellifinin Atcnegoras 
tarafından Sen Sinod’a getiril­
mek istenişi, itidal sahibi- O r ­
todoksları adamakıllı kızdır­
mış ve harekete geçirmiştir. 
Bugütıkl Apoyc Matini gaze­
tesinde bu maksatla Patriğe 
hitaben sekiz imzalı bir açık 
mektup yayınlanmıştır, Daha 
ziyade bir memorandum mahi­
yetini taşıyan ve cemaatte o- 
torite olanların imzalarını ha­
vi bulunan yazıda Atenego- 
ras’a ya hareketlerini düzelt­
mesi veyn tahtım bırakarak 
cemaat arasına .lalettayin bir 
vatandaş olarak katılması 
tavsiye edilmektedir.-
Bu memorandum derhal bü­
yük alâka toplamış, Sen Sinod 
yerine kilisenin en büyük mec­
lisi olan Büyük Sinod’un top­
lantıya çağırılması fikri orta­
ya atılmış ve bu fikir bir kaç 
saat içinde büyük bir taraftar 
toplamıştır.
işte aylardır için için devam 
eden ve birdenbire ortaya çı­
kan ihtilâfın son safhası bu- 
dur ve tamamen Türk kanun­
ları içerisinde olması lâzımgc- 
İen Fener Patrikhanesinde bir 
iç mesele olarak halli gerek­
mektedir.
Fakat bu hikâyenin bir baş­
ka safhası daha vardır. O da 
Yunanistan’ın eski Kooı-dinas- 
yan Bakanı Makcnzinis’in fâ­
aliyetidir. Yunanistan millî em 
niyet servislerinin bu eski ve 
kurt idarecisinin bugünlerde : 
İstanbul’da bulunmasının hik­
metini çözmek hakikaten müş- 1 
küldür. Alâkalılarca bir dinlen- I 
me gezisi yapmakta olduğu 
boyan edilen Makenzinis Patrik 
hane ile devamlı temaslarda 
bulunmaktadır. Söylendiğine 
göre de Atenogoras’ı ne paha­
sına olursa olsun tahtında bı­
rakmakla vazifelidir.
Mi*. D a m o n  
Ankcua’c/a
(Başı 1 inci sayfada)
Orta Doğu, Güney Asya ve Af­
rika’daki faaliyetleri ile alâka­
dardır. Mr. Damon’a bu seyaha­
tinde eşi refakat etmektedir.
Ankara’ya gelmeden evvel 
beş gün kaldığı İstanbul’da Mr. 
Damon bir çok eski dostunu gör 
müştür. Mr. Damon Amerika 
Dışişleri Bakanlığı Dairesinde 
çalışmak üzere Vaşington’a git­
meden evvel İstanbul’da Ame­
rikan Basın Ataşesi idi. Birleşik 
Amerika Haberler Teşkilâtı ku­
rulunca Mr. Damon Müdür 
Muavinliğine tâyin edilmiştir.
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